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El trencaclosques no resolt 
sobre l'Església de Sant Iscle 
i el orígens de Castellar 
ESTEVT PRAT PA/ 
T AL con» es ve suposant, l'antiga església de Sant Iscle í de Santa Victòria seria la segona església que liauria estat construïda sota l'actual. Dit d'u-na alfra manera, a sobre d'ella s'haurien aixecat, amb el temps, dues 
noves esglésies, sempre una damunt l'altra. A f i d'intentar localitzar la seva 
situació començaren» amb dades de l'església neogòtica del segle xix, part de 
les quals ens podran ajudar en la seva recerca, i hi anirem retrocedint en el 
temps fins a presentar les nostres hipòtesi. 
ESGLÉSIA NEOGÒTICA ACTUAL (1884-1892) 
El 10 de juliol del 1884 la senyora Emília Carles, vídua de Josep Tolrà, 
s'adreça a l'excel·lentíssim i il·lustríssim senyor bisbe, exposant-li el fet de la 
insuficiència de l'església del segle xvm per poder atendre adequadament les 
necessitats cristianes del poble, a la vegada que presentar-ü el projecte de la 
Plàmil-pivja.le i < :iginal de l'actual e*glr*u na>gúlka fe. xix). 
Al tm intnin, la planta de l'església i rectoria drí srgie wvi, que va ser enrunada 
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nova església que es pensava construir, indicant que ella correria amb la realit-
zació de l'obra, comenlanl-H també que si bieti pam llevar a aibo por completo el 
citada jnoyetto seia indispensable el detràni de la actual ïglesia y casa mtoral (s. xvm), 
edificio Ctrcunscrito u la planta general del ptoyecto jxn* las líneas amaiillas que hun de 
detapartcrr, nada van <t perder en ella el Rvd. Cura Vàrtoco y sua filigreses, teula zvz 
que en cambio de su actual vivienda o rectoria patirà desde luego aquél disponer de una 
casa inmediata, sabiudamente capnz. de moderna construcción y de otras favtméles 
condiciotu·s. cum adquisidón 0 compra sólo depende aliora de la última jxilabia de V.I.E.; 
ya cuanta a I n feligreses puede asegurarse que cuando liai/a de derribarse el templo 
actual (s. x\lll) podran ya cantar am la paite nueva edificada y cerrada en forma de 
cruz griega can mudusimo mas espacia que la totalidad de aquél. 
Amb data 26 de juliol del 188-1 existeix un document amb unes medicions 
i dibuixos que s'adjunten de la casa que pretenia comprar la senyora Emília 
Carles-Tolrà per convertir-la en nova rectoria (actualment ho és), amb el se-
güent text: 
Havent demanat la medició de CM cases de Francesc Vergés i Mirassó situades al 
carrer de l'Església senyalades de núm. 10 i núm. 12 (actualment 14-16). les quals es 
composen la una, del núm. 10, de baixos i primer pis, com indica la façana de dit carrer, 
la segima.. de núm. 12, es comjxm de baixos, primer, segon i tercer jris o golfes amb ter-
rat, i al seu costal hi ha una pallissa amb una curt /rel cavall, que forma planta i jrrirrw 
pis, una figura irregular com està rndiad. 
Al costat d'aquestes cases, pati i jardí consta de 262 caries superficials de terreny 
i confronten a nord amb Ramon Piriot; a sol ixent amb tsteiv I lumet i ami' cl mateix 
Vergés; a migiliu umb el carrer de l'Església; i u ponent amb Jacint Quer i Joaquim 
Voltà; i per que l'interessat en faci l'ús que li convingui, dono la present a Sant Esteve 
de Castellar, als vint-i-set dies del mes de juliol de mil vuit-cents vuitanta quatre. Sig-
na Jaume Soler. 
Amb data 20 d'agost del 1884, una carta de na Emília Carles-Tolrà dóna al 
senyor bisbe les gràcies per haver concedit el permís per a la construcció de la 
nova església (l'actual), a la vegada que l i exposa: 
Antes de patir su pastoral Umdición, me permilirà que le diga que tan pronto amur 
se liaya con ésta su venia que se esprraba formalizado ta escritura de cirmpr a de la casa 
que luúrrà de servir de rectoria, traslado a elL·i ú Rvdo. Cura Pàrroco, derrüxula la ac-
tual casa rectoral (s. xvm) y nwelado el tetreno solar sabre el que Ira de levantarse la 
primera parie de la iglesia MMRM (s. xix), procuraré dar oportunamente cuenta de ello 
al objeto de disponer lo que mas COmtttgt n·specto a la colocación de la primera piedra. 
El 31 d'agost del 1884 trobem una carta d'Emili Carles-Tolrà dirigida al 
Dr. Joaquim Pujol en què es llegeix; 
Eengo el honor de dirigirle la presente por ericargo de mi seriora lài Emília para 
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Ptàttol i medichns efectuades cl 1884 dc la CMM de Ttancesc Vergés i Mirassó 
al OBTM ilc l'Església, 70-72 (actualment 14-16) que yietenia comptin na Emília GvfM-TflM 
fvr a destinar-la a talaria. Actualment la númnv 76 hu és 
decirle que hdbiendo visió el senar Portabella el expediente que se intenta presentar al 
Ayuntamiento de este pueblo, ha manifestada que a su parecer no había dificullad en la 
frmltmgucum de la línea exterior actual del campanar'to y rectoria (s. xvm) hasta el frontis 
de la futura iglesia (s. xix) y ademàs que si entrando en la via pública un par de pal-
mos se lograse que el portal de iglesia inniera frente a la caüe también serían concedi-
da*. No ast lo de las aguas, pues dice que el Ayuntamiento no puede tomar mpecto a 
etlas ningún acuerdo definitivo pot tenerlas tulualmente en pleito... 
El 16 do setembre del 1884 na Emília Carles-Tolrà presenta la instància a 
l'Ajuntament amb les peticions que tot seguit s'exposen: 
Primera. Prohngación de la línea exterior actual del campanario y rectoria (s. 
xvm) hasta el ftvntis de la futura iglesia (s. Xix), nn utumdo de la via pública la jreque-
na faja que resulta de la nueva ahneacwn. 
Segunda. Con el objeto de satisfacer la ruxesidad de agua para la construcción de 
la obra, re desea que el municipio anueda, del caudal de aguas que surte las fuentes 
pública* de la pcblación, una jjequena cantidad cvmo de una pluma... 
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2. Campanar dci segle xvm 
2~ !<•.:•.>•:. del segle KM 
3. Església del segle xvui 
4. Canet de l'Església 
Detall del plànol pioja te original de l'actual església neogC<liia en cl qual es veu la no allmmiò 
de la paiel Iaia al del unta de l'Església amb el campanar i rectoria del segle XVW 
Actualment sí que ;w alineada 
Tercera. Bajar la rastinle de la calle lateral a la iglesia tunlo armo sea posible. 
Cuarla. Arbitrar el mas ivntajoso y segura desvio de las aguas pluiiales y so-
brantes de riego y uso de la calle de San Acisclo. 
EI 25 de setembre del mateix mes, 
en una carta del senyor Portabella al 
Dl Joaquim Pujol l i exposa, entre al-
tres coses, que falla ja únicament la 
vinguda de l'arquitecte amb l'objecüu 
que sobre el terreny es resolgui la des-
viació de les aigües pluvials i de re-
gadiu del carrer de Sant Iscle, així com 
el rebaix del nivell del carrer lateral 
a l'església, per, d'aquesta manera, for-
mular definitivament l'acord que so-
bre aquests punts es sol·licita i comen-
çar quan més aviat millor aquesta 
obra. 
El dia 30 de setembre del mateix 
mes rep na Emília Carles-Tolrà contes-
tació oficial a les peticions de la seva 
instància, accedint l'Ajuntament a to-
tes elles fent notar, però, les següents 
observacions en el punt tercer que per 
rebaixar el carrer lateral de l'església 
pot fer-ho fires deixar en una cota ra-
Catrei d*' Sant hda i de Santa Victòria, 
de Sant Esteve de Castellar. 
La II li*tració Catalana, 1892 
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Detall de la paït frontal de l'actual església neogòl/ea i zona vefm 
segons tal com es Uoba en l'aclualitat 
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sant els extrems de la qual siguin els actuals d'un i altre punt del carrer en la 
part lateral de l'església i rectoria. I en el punt quart: que pel més avantatjós 
desviament de les aigües dol carrer de Sant Iscle es construeixi una claveguera 
capaç en el punt denominat «hort de Li rectoria» (s. xvm) en direcció al de l'ac-
tual desguàs» i que, per a major embelliment de tota l'obra, s'eixampli per quant 
correspongui i abans de començar l'enderroc de l'actual església (s. XVJII) el car-
rer paral·lel a la façana principal d'aquesta, fins a donar-li la mínima de trenta 
pams quedant en llibertat de donar major amplada si l'encarregat de l'obra creu 
convenient per donar major bellesa al nou edifici. 
U n document datat a 19 de febrer del 1885 indica que Jacinto Quer (a) 
Baixeras cedeix a la subscrita Emília Carles d uso de su hueiio que posee pròxima 
a lo iglesia de este pueblo, mediante la calle del m 'ismo nombre, chcuido por ésta, por la 
nueva casa rectoral \y sus paredes aules de Franciscà Vergés, y por los huettos de Joa-
quim Voltà 1/ de Pablo Massaguer y Jllando, para depósito de mateiinles de construc-
ción y de agua, conducción de las mismas, apagar cal, hacer argnmosa, picar piedra y 
para citanto pueda set úlil jxna la edificación del nuevo tetrtpio parroquial; prometé la 
infrascrila en compensación de aquel serviria que una vez terminada la nueva iglesia, 
limp'mrle, arrancaria y replanarle d'who tetreno cerróndolo por lo que mira a la expresa-
da calle de la iglesia con una pared hasta la altura de cuatro jmlmas sottre la rasante 
del propio huerto o tetreno en el puesio o línea que en aquella ocasión tendra a bien 
designar el Ayuntamiento y dejando la obertura de entrada en el silio donde mas con-
venga al propietària. Signa Emilia Carles-Tolrà. 
Amb data 2U de març del 1885, transcrivim la següent escriptura: 
Cou escrïtura mdorizada por el suscrito notario a 3Ï de diciemlne del atio pasado, 
D. rrancisco Vergés y Mhasó vendió a Ona. Emília Carles y Folrà toda aquella casii 
serralada con el núm. 12 (actualment 16) cotnpuesta de bajos, boardilla y terrado de-
lante de ésta y sita en la calle de la Iglesia del pueblo de Sant Esteban de Castellar, que 
tiene un pajar y cuadra en el Indo ile Poniente de dicha casa, con palio al detrós i/ un 
huerto a continuación del mismo, que ocupan la total aòida de 13.020 palmos 23 dé-
citnos equivalente a 491 metros .Sí) dectmetros cuadrados, y tinda a Oriente o derecha 
entrando, parte con una casa y pat'to de igual procedència prophs de D, Franrisco Vergés 
y Mh asó y parte con huerto de la casa de D, Esteban Hotnet; a mediíxlía o fiente con 
dicfia calle de la iglesia; a poniente o izquierda parte con huerto de lo casa de jacinto 
Quer y parte con otro ile Joaquin Voltà; y a c/èrzo o espalda con otro huerto de lo casa 
de Ramón Vinot. 
El 24 d'abril del 1885 trobem una altra escriptura de donació de l'esmen-
tada casa amb el seu pati i hort situada en el carrer de l'Església, de Sant Es-
teve de Castellar, assenyalada amb el núm. 12 (actualment 16), atorgada per 
Emília Carles-Tolrà a favor de l'excel·lentíssim i il·lustríssim senyor bisbe d'a-
questa diòcesi Dr. D. Jaume Català i Albosa. 
D'olla extrèiem els següents fragments: 
Cou motivo de las obr as que se estan practicando para levantar ta primirra sección 
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de la mmm iglesia parroquial (s. \ix) en el pueblo de Sani Esteban de Castellar, m hace 
jneciso el derribo de la antigua casa rectoral (s. xvm) que, adosada a la testeia de la 
actual iglesia (s. wra), luibia mudo shviendo llasta febrer o de este atio de vivienda a 
los senores curas pàrrocoa habidos en aquella población desde mas de un sigb acd; y 
par a que et que /iot/ lo es Red. D. Domingo Riba y sus sucesores en el atrgr tengan 
una Imbitación o morada digna de ellos y proporcionada a la importància de aquella 
parròquia, la refer ida Sra. Dria. Emília Carles-Tolrà... da y cttie peipetuaiueitte al Sr. 
Obispo toda aquella casa serralada con el núm. 12 (actualment 26) compue>ta de bajos 
1/ dos pistr* y buluirdillu sila en la calle de In Iglesia... que segitn mettición practicada 
ptrr el arquitecte L). Enhlio Sala Cortés el 8 de octubre del ano pasado. se adjunta a un 
plano levantado por el mistiur. un ejemplar a la matriz y otro a la copui (cap d'aquests 
dos plànols els hem pogut trobar), senaL·ndo aula una de las portes con una lira... 
La descr ita finor junto a la casa contigua de la rnisma calle d*- la igieüa serralada 
con W mini 10 (.»dual ment 14) y patto artexo a la pnqna casa perterteciente a D. Tran-
àsco Vergés y Mhasó que corvdituían urra sola finca pr ocedente del tamjxt llamado de 
Sant Aciscle. se Irene por D. Matías Mir sucesor de D. Mariano Mh al censo en nuda 
percepción con deredu* de fadiga y con prohibkión de ímponer otro... 
TaUi donación se liace bajo las siguientes condiciones: 
Primera. Que la lotaltdad de la susodklur casa y del patia y huer to contiguo myan 
sirviendo, corno desde febrero ultimo, para xninenda y uso particular del actual Sr. cura. 
Segunda, Si- excepltían del pacto anterior los bajos y primer pistr con et colret tizo 
anexo, los cuales quiere In donadora que se destinen para almacén o depósito de mue-
Plànot afituximal de lu distribució actual de l'església neugíiika amb dtfetéircies tespecte 
ai plànt4-jm>jn.le miginal, MfM dies la capella del Santíssim, que nu ulililmten la mateixa 
de l'església del %. XVor lal cim es pteveia. l'afegit d'una nava capella lattnal quedanl en 5 i no en 4, 
t'alineacki amb la Unta del campanar i nvloria dA s. xvm, i l'afegil 
de la sagthlia danera ei campanar actual 
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M M y O/TOS oHefOfl / i ' /« antedióta iglesia o para lo* U M ^ que mas cornvngan a la rnis-
ma; y ywe ten só/o n i Q M O de «o necesitarlos pueda el que fuere cura pàrroco Iracer del 
local el uso que tenga conivniente... 
Segueixen niés clàusules. 
En un altre document datat el 5 de novembre del 1885 trobem: 
Arancel de los litulos de propiedad de una casa y un pajar y huerto contigua* 
silos en la calle de la Iglesia mi. 12 (actualment 16) de San EsUbttn de Castellar per-
tenecienle a Dna. Emília Carles-Tolrà. 
1. Lslablecimiento perpetuo otorgido por D. Muriano Mir y Ribas a favor de D. 
Esfefam Vergés de un trozo de tkm sita en el termino de San Esteban de Castellar... 
autorizada jxrr el notaria., a los 3 de diciembre de 1833. 
2. Clàusula de instilucúm de heredero contenida en el testamento que D. Este-
ban Vergés y Giralt otorgó en poder del notaria., en 3ü de diciembre de 1867... 
3. Venta de Trartrisco Vergés i Mirasó de la casa esmenltuL·i a Dna. Emília Car-
les-Tolrà... 
(I .'esmentada casa, avui rectoria, té la data 1860 inscrita a la dau de volta 
de l'arc d'entrada, possible data de construedó.) 
I ja de la visita pastoral efectuada el 30 d'abril del 1887, destaquem: ...nos 
dirigimos al templo unliguo parroquial (s. xvm) que està emphtzado detràs de la anti-
gua iglesia y consta en el dia de hoy del alrside, crucem, una capilla en cada una de los 
lados de la nave central, Urs dos altares del crucero, el mayor, y fa capilla del Saaamen-
to con su ullar totlo completantente terminada... falla Itnlai·ià construir la conclusión de 
hi nave central, o sea cuatro capiüas por cada lado, el bapt'tsterio y la portalada del nuevo 
templo, toia lo cual Ira de emplazarse ett lo que actualmente es iglesia vieja fs. xvm) 
que se reducità a un solar . 
FI mes de maig del mateix any 1887 havia de tirar-se a terra l'antiga esglé-
sia del segle X V M , doncs la part construïda de la nova havia estat ja oberta al 
culte des de principis de mes. 
Guun/» dA 1891. t.n ei de l'esquena s'observa, a la puit esquerra de la imatge, 
una omnhucíiú actualment inexistent, quedant aia A OVMr de l'Església més ample 
alineat i centrat amb la façana JA temjJr actual 
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ESGLÉSIA DEL SEGLE XVIII 
Kn aquest segle a la població de Tolosa (segurament l'actual Castellar) s'hi 
vol construir una nova església (la del segle xvm), per dues raons bàsiques: la 
parroquial del terme, Sant Esteve de Castellar o Castellar Vell, es troba a mol-
la distància d'aquest nucli de població, i l'església o capella de Sant Iscle i de 
Santa Victòria existent en aquest lloc resulta insuficient pel creixement que ex-
perimenta. 
L'any 1760 es va demanar pemús al senyor bisbe per poder construir una 
nova església a Tolosa i aquest fou concedit el 1763, però no va ser fins el 1771 
que, prèvia autorització i després de vèncer no poques dificultats sorgides so-
bre l'emplaçament que havia d'ocupar el nou temple (ja que no tothom era 
partidari del mateix lloc), es començaren les obres en el lloc on fins llavors existia 
una antiga capella dedicada als Sants Iscle i Victòria (probablemenl patrons de 
Tolosa). 
FI vicari general De Rico va concedir permís per a enderrocar l'obra veUa 
(algú suposa Castellar Vell on en realitat s'hi va treure poc material, i en canvi 
podria haver estat la pròpia església de Sant Iscle) per aprofitar-ne materials 
per a la construcció de Li nova església i rectoria del segle xvm, imposant la 
condició que en la seva construcció es separés el màxim de la riera immediata. 
El Dr. Vergés (1832-1874), autor del llibre Història de Castellar, comenta d i -
versos aspectes sobre la construcció de l'església del segle XVM: 
— Creu que l'obra nova costà unes sis-centes lliures sense el campanar i 
tal volta ni la rectoria, això treballant i reunint materials el poble. 
— Vicens Massaguer, serrador, fou qui cuidà de serrar tota Li fusta per Tes-
glésia i rectoria. 
— El 1854 es va ampliar aquesta església del segle xvm amb ta capella del 
Santíssim, de la qual diu que el seu pare, Esteve Vergés i Giralt, fou dels qui 
més decididament hi treballà en obrir els fonaments, que hagueren de ser molt 
profunds... 
Les obres acabaren el 1773 i amb la inauguració d'aquesta nova església i 
trasllat de la parroquial de Sant Esteve (Castellar Vell), es va abolir l'antic nom 
de Tolosa del poble o lloc on es va edificar, prenent des de llavors el de Sant 
Esteve de Castellar, que era cl propi de la parròquia. 
Amb tot, el Dr. Vergés ja preveia la poca cabuda d'aquesta nova església, 
malgrat l'ampliació del Santíssim, i pensava en la possible construcció d'una 
altra (que en realitat no va trigar pas massa anys a construir-se, l'actual neogò-
tica). Diu al respecte que ...amb el constant augment de pàOtÓCtó, en tot es pensa 
menys en una església capaç en un allre lloc podent després destinar-se la present (s. 
xvm) a sucursal de ta nova, podent dedicar-se als sants màrtirs Iscle i Victòria que sempre 
Irainen estat venerats a la Sagrera de les Viòregues, després Tolosa i avui Castellar, i 
deh quals, sinó perquè se'n conserva un carrer amb el nom de sant Iscle ni memòria 
quasi en quedaria de que se'ls Iwgtiés donat culte allí en l'antiguitat. 
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ESGLÉSIA DE SANT ISCLE I SANTA VICTÒRIA 
La descripció que d'ella fa el Dr. Vergés (cal dir que ell ja no havia acons-
seguit veure-la directament) és la següent: 
L'església de Sani Iscle i Santa Victòria tamlié es remuntaria a molta antiguitat. 
Aquesta església de les Fàbregues o Fàbregas crec que seria de ta mateixa forma, encara 
que de majors proporcions que la del Puig de la Creu i d'Ullastre. 
Estava edificada on ara (1872) ho està la rectoria nova i tal volta la seva absis 
arribava al presbiteri de l'actual (s, XVUt). Part dels seus fonaments, o alguna resta, els 
liavsa z'íst encara en el pal i de la rectoria (s. xvm) i per tals els tenia el savi rector 
n'Anton Inmich, 
Hi havia dues campanes segons dedueixo de In declaració del Rnd. Rector en 
Joan Pineda (rector al 1770) en el plet que sostenia amb l'amo del mas Santpere: 
crec que hi hauria almenys tres altars i que el major miraria a Orient com en totes 
les antigues. Així mateix la seva entrada seiia pe} la part del carrer que prengué el 
seu nom. En ella s'hi trobaven establertes en el segle xvm les confraries de Sant Roc 
i Sant Sebastià i em penso també la de Santa Magdalena, que es venerava especial-
ment eti et Puig de la Creu. 
Sempre m'ha disgustat veure destruir un temple antic per edificar-ne un altre de 
nou. Si això no s'hagués fet per a hi construcció de la nova església del segle xvm, lal 
volta s'hauria pogut encarregar a un hàbil arquitecte que hagués fel el phi de mamin a 
que l'església de Sant Iscle hagué* pogut habilitar-se per capella reservada antiga i no-
table o ;*T baptisteri de la nova (s. xvm). 
Però fins en les obres religioses modernes stmibla veure-s'hi cert espei it de destruc-
ció com és hm eloqüent el testimoni de la ruïna de Tantiquíssim temple pantxjuial de 
En haç més negie, situació de l'església, rectoria i camp/mar del s. xvm 
dins la planta de l'actuat església neogòtka (segle xtx) 
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Sant Esteve, avui ammumat Castellar Veli de manera que per edificar ta nova del segle 
xvm se'n destruirett dues d'antigues. 
I.'autor del Specuíum Officialatus, en la visita pastoral dc l'any 1736 diu sobre 
l'Església de Sant Tscle: 
Té aquesta església de Sant Esteve de Castellar (Castellar Vell), una altra filial en 
el veïnat anomenat Tolosa, sota els títols dels Sants Iscle i Victòria, en la qual el rector 
de Sant Esteve ile Castellar per fundació, fia de celebrar la missa lats ets diumenges i 
festes, excepte alguns de més solemnes. 
Amb totes aquestes dades, més l'ajuda del plànol-piojecte de l'església 
neogòtica actual, que no concorda del tot amb la realitat, però a través del qual 
es veu (encara que sense massa rigor) la planta de l'església i rectoria del segle 
xvm les quals van ser derruïdes al quedar dins de l'actual, podem treure tota 
una sèrie d'hipòtesi o, si més no, conjectures que evidentment no ens portaran 
a situar l'església de Sant Iscle i Santa Victòria en el seu lloc exacte ni en la 
seva forma ni dimensions justes, però potser sí qxie d'una manera bastant 
aproximada, comptant també amb la possibilitat d'error total, en el qual no 
esperem caure. 
Així doncs, per aproximar-nos-hi, cal buscar situació, forma i tamany. 
La hipòtesi que es presenta es basa en la suposició que l'antiga església de 
Sant Iscle i de Santa Victòria era una església romànica primitiva, o potser in-
clòs pre-romànica situada sota l'antiga rectoria de l'església del segle xvm, o 
possiblement aquesta rectoria mateixa era la pròpia església de sant Iscle i de 
santa Victòria, no sabem si només remodelada, o bé arranada i construïda de 
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rn Itaç me. 'urgtt: àluatió de la rectoria drí segle n/m di'tt I* planta de l'mlual 
nou a sobre. Aitualment es trobaria dins l'actual església neogòtica entre cl 
creuer i primera, màxim segona capella lateral des de l'eix longitudinal atp a la 
banda dreta entrant. 
Anem a íer el seguiment de la descripció que en fa el Dr. Vergés. 
Comença dient-nos que es remuntaria a molta antiguitat. 
Segons l'arqueòleg castellarenc ]oan Manel Coll, potser inclòs aquesta es-
glésia de sant Iscle i de santa Victòria fou construïda sobre les restes d'una altra 
construcció anterior, possiblement d'època tardcvromana, que jxxlria datar-se 
cap als segles rv-vi, ja que així sembla indicar-ho el fet d'haver trobat un mar-
bre romà de Carrara del segle ra dC. (el qual sembla el fris d'una possible cons-
trucció romana a Castellar) reaprofitat l'any 966 com a buda sepulcral d'un 
monjo anomenat l :rmomir. 
FI marbre no sembla pas provenir de Castellar Vell i sí sembla indicar la 
possible existència d'una vil·la romana molt a prop de l'església en la zona de 
la plaça Major, de la qual ja s'han trobat restes d'algunes parets. A més a més, 
es donen coincidències de casos semblants en altres poblacions. 
El mateix Dr. Vergés comenta al respecte: 
Tinc per versemblant que ja en temps ilels romans i poc després de la fundació de 
Tanliquissima ciutat d'Egara (Terrassa) alguna família s'aniria diseminant pel territo-
ri... i s'establiria allà on tingués per convenient. Així. edifica/tl-se alguna castia Í molí 
tm el Rij/oll, aniria coneixent-se el conjunt amb el nom de Fàbregues, nom que des de 
temps immemoriul s'estengué al territori on està edifiuuk actualment la població, que 
després fou ameguda f/et lloc o Sagrera de les Fàbregues, desjnés f/er Tolosa o Toloseta, 
últimament i assumint el nom de la parròquia per Sant L·leve de Castellar. Actual-
ment assumint el del terme, per Castellar del Vallès. 
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Plantes de les esglésies del Puig ile la deu <A\ i d'Uilasire ÍBJ 
Continua dient-nos el Dr. Vergés que l'Església de Sant Iscle tenia la mateixa 
forma que la del Puig de la Creu i Ta d'Ullastre. Per Tant, les dues presenten absis 
central i dos absidiols als costals, diferenciant-ho molt bé de les formes de les 
esglésies de Sant Esteve de Castellar Vell, Sant Feliu del Racó o les Arenes. 
Per altra banda diu que era, però, de majors proporcions que les dues es-
mentades sense especificar quina de les dues. 1 ^ diferència de tamany entre 
l'una i l'allra és considerable, essent moll més gran la del Puig de la Creu que 
la d'Ullastre. 
A manca de més concreció, considerem que de les dues esglésies anteriors, 
la rectoria a l'hora de fer un engrandiment per poder donar un hipotètic tamany 
a T Església de Sant Iscle, és precisament la més gran, és a dir, la del Puig de la 
Creu i per tant i teòricament suposem també que l'Església de Sant Iscle seria 
més gran que aquesta, bl raonament seguit en aquest punt ha estat el d'ampliar 
mínimament la planta de l'església del Puig de la Creu fins un fi % aproximada-
ment i un 53 % la d'LTlastrc, quedant les dues d'aquesta manera d'un tamany 
similar a la vegada que encaixen força bé amb aquestes mides sobre la planta de 
Plantes de les esglésies del Puig de la Creu i d'Ullastiv ampliades, 
aproximadament un 6 % i un 53 % 
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l'antiga rectoria (s. xvw), possible Església de Sant Iscle, complint així la majoria 
de condicionant* que el Dr. Vergés descriu sobre l'esmentada església. 
Continua dient-nos que aquesta Església de Sant Iscle estava edificada on 
(el 1872) estava la rectoria nova. Aquesta rectoria de l'església del segle XVB 
sabem perfectament on es trobava ja que està marcada amb línies grogues en 
el plànol-projecte de l'actual església neogòtica. Per tant, sabem, aproximada-
ment, on es trobava l'Església de Sant Iscle. EI que no sabem és com era. Pol 
ser que haguessin construït de nova planta la rectoria del s. xvm a sobre, però 
també pot ser que aprofitessin el que poguessin de l'antiga Església de Sant 
Iscle |»er, amb una mínima remodelació, tenir la nova rectoria, i més si pen-
sem amb l'escassetat de recursos i de materials d'aleshores i amb la teina que 
suposava derruir i tornar a construir. Podríem pensar que haguessin aprofitat 
alguna de les parets mestres, o part d'elles, luguessin derruït la volta i haguessin 
construït un sostre pla embigat per poder aixecar un pis al damunt. Com a 
mínim sabem pel Dr. Verges que el serrador Vicenç Massaguer va serrar tota 
la fusta per l'església i la rectoria del segle xvm, la qual atsa liemuotia que d'obres 
se nTií IWM fer. Aquesta rectoria la podem veure en l'únic testimoni gràfic que 
en queda, que és un quadre pintat el 1892 per Lluís Mateu. 
També ens diu que l'obra nova de l'església del s. xviu va costar 600 liures 
sense el campanar i tal volta ni la rectoria dc la qual cosa podem pensax que 
ni el campanar no sabem per quin motiu (potser perquè estava ja construït), 
com tampoc la rectoria, estaven inclosos en aquest preu, possiblement per no 
tr&Ctar-se precisament d'obra nova sinó de reformes. 
Però quan el Dr. Vergés diu «rectoria nova», no pot pas referir-se a l'ac-
tual ja que en aquell temps era un habitatge particular de la seva pròpia famí-
lia. íPot referir-se, per comparació, l la rectoria ja sense ús de Castellar Vell, o 
bé a l'anterior existència a la zona d'una altra construcció destinada a cas.» rec-
toral, malgrat que el rector del tènue sembla que habitava a Castellar Vell? 
Continua dient que tal volta l'absis de l'Església de Sant Iscle arribaria al 
presbiteri de la del segle xvm. Primerament no ho assegura, i en segon lloc tam-
poc no especifica si l'absis coincidia en el mateix espai amb el presbiteri de la 
nova o tan sols arribava a l'inici d'aquest sense superposar-se en cap moment 
Tant si agafem la planta de l'església del Puig de la Creu ampliada un 6% 
con» la d'Ullastre un 53% i les situem sobre la planta de la rectoria, trobem en 
Ics dues que el seu absis es superposa poc o molt amb l'espai del presbiteri de 
la nova del segle xvm, a part de quedar perfectament encaixades per l'altra ban-
da, ja que no poden recular gaire més del límit on s'acabava la rectoria, preci-
sament per la presència del torrent o xaragai anteriorment esmentat que per 
allà pasava. 
Creu també que hi hauria tres altars (possiblement un a l'absis central i 
un a cada absidiol), i que el major miraria a orient com en totes les antigues, 
punt aquest molt important ja que d'ell podem treure la conclusió que l'esglé-
sia de Sant Iscle estava orientada al revés de la que ho va estar al segle xvm i 
també de l'actual. 
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5 
Orientació i tamany a ta mateixa escata d'algunes de les esglésies rvmàniípies de Castellar: 
1. Sant Esteve de Castellar (Castellar Vell), segle XI. 
En traç fi, l'ampliació gòtica del segle Xll-xiít-xv. 
2- Sant Pere d'Ullastre, segle XL 
3. Santa Maria del Puig de la deu, segle xtl. 
4. Sanla Maria de les Arenes, segle XIL 
5. En hama de punts. Sant Iscle i Santa Victòria? 
En línia fina i trama de ratlla, l'església del segle xvm i amb una línia solament 
l'església neogòtica actual 
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Ta! com bé diu, totes les esglésies romàniques estaven orientades amb el 
presbiteri cap a orient o llevant i la façana principal o capçalera cap a occident 
o ponent. Si ens fixem en les esglésies romàniques del terme de Castellar, 
veurem que totes compleixen aquesta norma; així també la de Sant Iscle. 
Aquesta normativa d'orientació es va anar perdent amb el temps i sobre-
tot en època més moderna, en que les esglésies que s'havien de construir 
s'ajustaven a les formes dels terrenys o solars corresponents. Un exemple a 
Castellar el tenim en la capella de la Mare de Déu de Montserrat construïda cl 
1895. En canvi, l'actual neogòtica del 1892, encara que invertida, conserva la 
direcció de l'eix longitudinal de les anteriors que té a sota. 
Continua dient el Dr. Vergés que la seva entrada seria per la part del car-
rer que prengué cl seu nom. Per tant, la seva entrada seria també oposada a la 
de les altres dues posteriors, és a dir, a ponent, cosa també freqüent en les es-
glésies romàniques (exemple a Castellar, Castellar Vell, i les Arenes), malgrat 
estar aquesta possible entrada arran d'un xaragai pel qual descendien les ai-
gües del camí de Sant Iscle tal con» ho va fer notar el vicari general abans de 
la constucció de la nova església del s. xvm, indicant que se separés el màxim 
possible de la riera immediata. En la construcció de l'actual església neogòtica 
(s. xix) aquestes aigües, tal com ja s'ha mencionat anteriorment, es soterraren 
amb una claveguera que transcorre por sota el temple al ser aquest construït 
en part al damunt. 
Si seguim la norma que mai no es pot deixar sense culte cap nucli de 
població per a la construcció o remodelació d'una església, i que en la majoria 
de casos quan s'en construïa una de nova es feia al costal de la vella o en un 
altre lloc; més seguint l'exemple de Castellar Vell, que al segle XD O xm s'en-
grandeix l'església romànica amb una nova nau gòtica que es constnieix a 
continuació de la mateixa seguint un moviment de traslació sobre l'eix longi-
tudinal amb l'única repercusió sobre la romànica d'haver d'ensorrar l'absis per 
enllaçar les dues parts quan ambdues estaven construïdes; o bé l'exemple de 
l'actual església neogòtica, que es va començar a construir una part d'ella dar-
rera la del segle xvm i quan aquesta part ja estava oberta al culte es va enrunar 
l'anterior i es va acabar l'actual a sobre; podem suposar també en el cas de la 
construcció de l'església del segle xvm que el procés fou similar respecte l'ante-
rior de Sant Iscle. 
Suposem aquesta església de Sant Iscle amb culte. Es constnieix la nova, 
però aquesta vegada en comptes de ser una traslació com el cas de l'en-
grandiment de Castellar Vell, es produeix una inversió de tal manera que les 
dues esglésies (la de Sant Iscle i la del s. xvm) queden enganxades, però inver-
tides o capiculades, i posteriorment la vella de Sant Iscle passa a ser la rectoria 
de la nova. 
No obstant, com es produeix l'enllaç de les dues esglésies? Només per con-
tacte, o bé per superposició dels dos presbiteris (vell i nou) tal com suposem, 
ocupant el mateix lloc. Si es donés aquest últim cas, de l'església antiga de Sant 
Iscle, a part d'altres possibles modificacions, només s'hauria hagut de derruir 
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l'absis semicircular i el seu espai tancar-lo de nou però quedant ja dins l'esglé-
sia nova (s. xvm), i amb nova orientació, és a dir invertit. D'aquesta manera es 
compliria la premissa que l'Església de Sant Iscle seria de majors proporcions 
que la del Puig de la Creu i la d'Ullastre, tal com indica el Dr. Vergés. 
Si es donés l'altre cas, és a dir que els dos presbiteris capiculats no es su-
perposessin sinó que només es toquessin, no es compliria aquesta premissa, ja 
que resultaria que l'Església de Sant Iscle seria més petita que la del Puig de la 
Creu i aproximadament igual que la d'Ullastre. 
- 30 V. 
Plantes de tes esglésies del Puig de la Creu, reduïda un 30 % i la d'Llllashe a tamany real 
dins la rectoria del segle xvtit. Els dos presbiter is es lotptcn 
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És mes, les formes de l'església nova del segle wm semblen engendrades a 
partir de les formes de la vella de Sant Iscle. 
I a nau central de Li de Sant Iscle engendraria la nau central de la nova, i 
les línies exteriors dels dos absidiols laterals engendrarien les dues rengleres 
de capelles laterals de la nova. 
Una part fosca és per què en la construcció de l'actual església neogòtica 
(s. xix) es demanà permís per edificar bona part d'ella (dos pams) sobre Li via 
pública o carrer de l'Església per tal de poder-la alinear amb el campanar i 
rectoria de l'antiga església del segle xvm, la qual no hi anava alineada, com 
tampoc l'actual església neogòtica en el plànol-projecte original però ja sí en la 
realitat. Sembla com si aquesta línia de la rectoria i campanar fos molt impor-
tant. 
£ Podem pensar que el campanar de l'església del segle XVM podia haver 
estat una rcmodelació o ampliació d'un antic campanar de l'Església de Sant 
Iscle? I Jt seva fornia i mides són molt similars a les del campanar de Castellar 
Vell. A més a més, si col·loquem la suposada planta de l'Església de Sant Iscle 
en el lloc on creiem que anava, encaixa amb aquest campanar correctament i 
d'una manera molt semblant també al cas de Castellar Vell, sempre hipotètica-
ment, i amb possibles diferents solucions al respecte. 
A l'esquena. ,<•::., del lampanat de Castellar Vell amb la nau romànica i la puslnnn giàica. 
Segueixen tirs possibles solucions d'enllai, del campanar del segle XYOI amb la $uf*tsada nau 
lomànka de l'església de aan Iscle 
Ell el supòsit que haguessin coincidit en el temps el campanar (1, gràfic I 
A-B), i l'Església de Sant Iscle, desconeixem si aquest campanar hagués anat 
unit exteriorment amb l'absis lateral (2,1 A-B) de l'esmentada església per per-
llongació de la seva mateixa paret, o bé si entre el rom de l'absis i el campanar 
hagués existit un espai (3,1 A) o hagués adoptat la solució (3 I B). De les tres 
obertures que té aquest campanar, observem, per la seva forma, que dues d'e-
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lles són semblants, donant una al carrer de l'Església i l'altia ho hagués pogut 
fer hipotèticament dins l'absis lateral d'aquesta església? 
Si, per contra, aquest campanar (1, gràfic I I A-B) s'hagués construit en la 
mateixa època que l'església del segle xvm, sorprèn veure com no va alineat 
amb la paret del presbiteri d'aquesta (2 11 A) quedant un queixal o espai buit 
{3 II A-B) en aquest lloc, buit però alhora tancat per la perllongació de la prò-
pia paret del campanar que continua amb el seu gruix gruixut fins que enllaça 
amb la paret lateral de la nova rectoria (s. xvm) de menor gmixària (4 11 B). 
Sorprèn veure també com en aquest espai buit i tancat hi dóna una de les 
dues obertures abans esmentades sense saber amb quina finalitat 
Per contra, la tercera obertura d'aquest campanar (5 I I B) té iguals caracte-
rístiques que les de la resta de l'església del segle xvm (611 B) i dóna dins del seu 
presbiteri. Si pensem que el campanar ja existia, ^podem pensar també que aques-
ta obertura es deuria produir al construir aquesta nova església al segle xvm? 
Si realment aquest campanar va ser rcaprofitat, deuria marcar l'alineació 
cap a la banda de ponent en terreny de propietat ja eclesiàstica on s'hi va cons-
truir la nova rectoria del segle xvm en el lloc on deuria haver-hi l'Església de 
Sant Iscle o alguna construcció annexa a aquesta; però no cap a la part de lle-
vant, on sembla que en el terreny d'aquesta banda no hi havia hagut cap edi-
ficació anterior i possiblement no hagués estat de propietat eclesiàstica, ja que 
l'església del segle xvm es va edificar, segons el Dr. Vergés, en terreny propie-
tat del senyor Mir, el qual no va escatimar l'ajuda i el va cedir. Precisament va 
ser en aquesta banda on es va edificar tota l'obra nova de l'església del s. xvm; 
i no alineada precisament amb el campanar i rectoria. 
Continua dient el Dr. Vergés sobre l'Església de Sant Iscle que part dels 
seus fonaments o alguna resta (no especifica quina resta, ni si era una resta o 
part dels fonaments) encara els havia vist en el pati de la rectoria del segle xvm 
i per lals els tenia el savi rector Lamich. 
Si ens fixem en el plànol, en la planta d'aquesta rectoria i amb l'únic do-
cument gràfic que queda d'ella, la pintura signada per Lluís Mateu cn cl 1892 
quan feia ja uns set anys que era enrunada, observem, afegit al cos principal i 
al costat esquerre, una construcció en forma trapezoidal (7 gràfic III), forma 
imposada potser per seguir a la del terreny que s'ajuntaria al xaragai que per 
allà passava. A continuació un petit espai semblant a un passadís (2 III) sobre 
el qual sembla situar-hi una galeria d'arcades. Davant d'aquesta, un espai l l iu-
re que sembla ser el pati de l'esmentada rectoria (3 III); i a l'altre costat una 
petita construcció (8 111) amb una línia al seu interior (9 111) que no sabem amb 
exactitud què indica. 
H i ha la possibilitat que en la construcció o remodelació d'aquest edifici per 
convertir-lo en rectoria al segle xvm, haguessin aprofitat la paret lateral de mig-
dia de l'antiga Església de Sant Iscle, que seria l'única que en el plànol té gruix 
(1III), aprofitant també el seu suposat portal original (A) que, en passar a ser de 
la nova rectoria, va passar a donar al passadís abans esmentat (2III), anterior al 
suposat pati i hort rectoral (3111 - 4III), cas freqüent en les esglésies romàniques 
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de tenir portal a la banda de migdia (a Castellar, Castellar Vell i Ullastre). En tal 
supòsit trobem que treballant amb la mateixa escala que en les altres esglésies 
romàniques del terme, resulta ser aquesta paret (1111) una mica estreta de gruix. 
Observem també que el portal abans esmentat d'aquesta paret (a) té segurament 
per remodelació les mateixes característiques que els de l'església del segle xvm 
(5III) i que una de les tres obertures del campanar (5III). 
Ara bé, també podem pensar (contràriament al que acabem d'exposar) que 
la paret de migdia de l'antiga Església de Sant Iscle no fos la paret que com a 
tal l'hem suposat en el cas anterior (1111), perquè si el rector Lamich havia vist 
els fonaments en el pati (3 III), es pot suposar que la paret original de l'Esglé-
sia de Sant Iscle deuria anar més endavant que l'anterior, que no dóna al su-
posat paü (3 UI). 
Aquest punt queda una mica més explicat encara que no aclarit del tot 
quan el propi Dr. Vergés, referint-se a l'Església de Sant Iscle en un altre apar-
tat del seu llibre, diu que en sa major pari eslava edificada ori ara (1872) està el pati 
de la rectoria (3 III) i aquesta mateixa. 
En aquest pati, en In meva infància, xmg veure una resta de paret sobre la qual 
eslava «en jxtrl» assentada la de la casa rectoral i ót'a asegurar al rector Lamich que eia 
una resta de les parets de tan antiga capeUa. 
D'aquesta manera s'explicaria en part el menor gruix trobat en la paret (1 
111) en el supòsit que fos la de migdia de l'Església de Sant Iscle, en relació 
amb els gruixos de les altres parets de les esglésies romàniques del tènue, però 
també ens podria portar a pensar que la paret de migdia de l'esmentada es-
glésia fos la marcada amb cl número 6 III ja que per una banda dóna al supo-
sat pati i per l'alfra pertany a la rectoria. En tal supòsit engendraria correcta-
ment una línia cap a la nova església del segle xvm delimitant en aquesta la 
nau central de les capelles laterals. El problema radica en no saber exactament 
quin espai considerava el Dr. Vergés com a pati de la rectoria, si només l'espai 
marcat amb el número 3 III o bé si també hi incloïa l'espai mancat amb el nú-
mero 2 HI. Al no especificar-ho d'altra manera (sota les arcades, en el passadís, 
entres les dues portes que donen al pati, en el cobert...), es fa difícil discernir 
amb exactitud si la paret de migdia de l'església de Sant Iscle era la número I 
o la 6 I I I , o bé si es trobava entre aquestes dues. 
Per l'altre costat, és a dir pe! del carrer de l'església, la paret que hi dóna, 
sembla que no fos l'original de l'Església de Sant Iscle (tot hi que podria ser-
ho d'alguna construcció annexe a aquesta), ja que sinó l'amplada de la volta 
de l'antiga església seria molt gran quasibé única al Vallès, així com també seria 
moll ample cl nou sostre de la nova rectoria, més quan en el plànol no es veu 
cap pilar ni paret intermitja de suport entre les dues laterals, tot hi que aquest 
plànol-projecte com ja hem vist no es troba en total exactitud, més encara aques-
ta part que estava destinada a ser enrunada, faltant-li molts gruixos de parets 
que no estan marcats com tampoc les obertures, ni la distribució interior. 
Movent-nos sempre amb la relativitat, escollim, tres possibles posicions de 
la paret de migdia de l'Església de Sant Iscle: 
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A) Considerem que la paret de la Badada del segle xvni (la que té gruix 
en el plànol 1 HI) i no dóna directament al pati (3 Iü) fos l'original de l'Rsglé-
sia de Sant Iscle. En tal supòsit i operant amb la planta de l'Església del Puig 
de la Creu o d'Ullastre amb la seva corresponent ampliació tal com venim fent, 
resulta que part de l'absis no es superposa amb la paret de migdia del presbi-
teri de l'església del segle xvm, la qual precisament en aquest tros és més gruixu-
da que en la resta de la planta. A més l'absidiol d'aquest costal no acaba 
d'alinear ben bé el lateral de l'església del segle xvm. 
B) Actuant amb les mateixes dades, però avançant tota la suposada planta 
de l'Església de Sant Iscle una mica a la part del migdia, trobem que la super-
posada paret de migdia (6-IH) de l'església queda en part superposada a la paret 
de la rectoria i dóna també directament al pati (3 HI). ^Potser sigui el cas plan-
tejat pel Dr. Vergés? Així l'absis encaixaria més bé amb el presbiteri de la nova 
església del segle xvm, i els dos absidiols marcarien força bé les línies exteriors 
dels dos costats d'aquesta. 
En canvi, la paret del campanar no es recolza o no és la mateixa paret que 
la de l'absis tal com succeïa en el cas anterior. 
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C) H i cabria la possibilitat de retocar una mica les suposades plantes en 
les que treballem, i fer superposar la paret semicircular de l'absis sobre la pa-
ret del campanar per una banda i sobre la del presbiteri de la nova església (s. 
xvm) l'altre. La resta varia poc 
La solució correcta, a part de no saber-la, podem suposar-la en una lleu-
gera variació de totes tres; al cap i n Li fi hem estat operant sempre mimètica-
ment amb una fornia concreta, la del Puig de la Creu o la d'Ullastre amb una 
simple ampliació. Per contra podem suposar que petites variacions en aques-
tes formes per tal d'ajustar-les als condirionants marcats pel propi Dr. Vergés 
en la seva descripció de l'Església de Sant Iscle, o als que nosaltres suposada-
ment establim, no variaran excessivament la situació, la forma o el tamany de 
la suposada església, la qual, amb tot el que s'ha exposat, ens aventurem a si-
tuar-la aproximadament en aquest lloc, amb similar forma, i amb equivalent 
tamany sempre hipotèticament i amb la possibilitat, cal remarcar-ho, d'encert 
o equivocació total o parcial. Probablement es podria sortir de dubtes amb l'e-
xecució d'una recerca arqueològica sobre el tema. 
Situació aproximada de. tTsglhia de Sant Iscle dins de l'actual església neogòtica 
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Més dades sobre l'Església de Sant Iscle i els orígens de Castellar poden 
ser que la pràctica totalitat d'esglésies dedicades fl aquest sant daten del segle 
v, màxim del xi, moltes d'elles edificades sobre restes d'anteriors esglésies visi-
gòtiques: Sant Iscle i Santa Victòria de Vidreres (923), Sant Iscle i Santa Vic-
tòria de Montserrat (933), Sant Iscle d'Empordà (989), Sant Iscle de les Feixes 
(Cerdanyola 995), Sant Iscle de Colltort (1020), Sant Iscle i Santa Victòria de 
CasaBcbeta (10*4), Sant Iscle de Balsareny (1046), Sant Iscle i Santa Victòria de-
ia Salut de Sabadell (1069), Sant Isde de lolosa, a Santa Eulàlia de Riuprimer 
(1104) desapareguda el 1687, Sant Iscle i Santa Victòria de can Guilla, a I.lero-
na (1292), d'origen pre-romànit, la qual no toma a aparèixer documentada fins 
al segle xvi en una visita pastoral. 
El Dr. Vergés diu que els sants Iscle i Victòria eren dos sants que es vene-
raven a Còrdova, i de ret l'emirat de Còrdova va arribar fins al riu Llobregat 
l'any 848. Sant Iscle i sinta Victòria es veneraven junts, doncs es suposava que 
eren germans. Part de les seves relíquies es conserven en el monestir de Breda 
on foren donades el 1263 |>er Ramon de Cabrera procedents de Sant Iscle i Vic-
tòria de Vidreres, on devien haver estat dutes pels vescomtes de Girona al 1010 
amb motiu d'una exjiedició catalana a Còrdova. 
De fet el 858, el bisbe Ataülf junt amb el comte Sunifred ja van a Còrdova; 
per tant, la relació amb aquest emirat i amb aquests dos màrtirs és llunyana. 
Sobre els dos sants trobem en el ÍMbrt de visites pastorals (1851-1892), amb 
data 20 d'octubre del 1851, que siendo chocante la imperfecdón de la imagines de 
San Acisclo y Victoria, por de pionto y hasta que se proporcionen otrus mejores... se 
disimuhmín. ^Possiblement en aquell temps es conservessin els dos sants que 
per la imperfecció que es comenta podria tractar-se de dues talles romàniques? 
Resta encara molt per esbrinar sobre l'Església de Sant Isde, sobretot és el 
fet que no es trobi referendada abans del 1636. 
En un treball d investigació portat a terme per la impremta de Ribera im-
pressor en el quadern número 15 de la «Biblioteca para el Hogar» publicat el 
juliol del 1953, es fa esment a la data del 1323 en la qual s'afirma que en unes 
donacions fetes per Dolça? a Guillem Eerre? en escripturra revelada a 24 de març 
del 1323 a la catedral de Barcelona per l'arxiver mossèn Josep Mas, la testaciora 
fa donacions a la Capella de Sant Salvador, a l'Església de Sant Feliu d'Arrahona 
i i les capelles de Sant Julià, Sant Iscle, Togores i Santa Maria de la Creu. 
El més probable referent a aquesta data sembla que es tracti de Sant Iscle 
de la Salut de Sabadell i no pas de Castellar. No obstant, en un altre apartat 
de l'article, es manifesta sense cap raonament que es pot suposar gairebé segu-
ra la seva erecció entre els segles X i XL FI nostre criteri en aquest últim punt sí 
que és coincident, potser fins i tot podria ser anterior, la qual cosa tampoc no 
podem demostrar però sí que intentem argumentar. 
Podria ser que aquesta església no pertanyés a la Parròquia de Sant Esteve 
(Castellar Vell) perquè fos anterior a ella (quan ho fou, va ser molt tardanament); 
podia també haver pertangut a algun monestir diferent dels de Sani Cugat del 
Vallès o Sant Llorenç del Munt tal com ho va fer la parroquial. No és estrany 
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trobar masos, terres, o esglésies dintre d'una zona o comarca concreta i que per-
tanyin al domini d'un monestir molt allunyat o diferent del seu enclavament. 
Així ho pensàrem quan vam trobar en el volum dedicat al Barcelonès de 
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Et domini de Sant Peie de tes Puel·les (finals segle X), Montserrat Cabré 
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Sant Pere de les Puel·les. Mapa dels dominis del muncslh al final del segle X (Catalunya Romànica) 
la col·lecció «Catalunya Romànica» un plànol de possessions del monestir bar-
celoní de Sant Pere de les Puel·les del segle x en el qual a Castellar h i situen 
els símbols de terres, horts, molí i església. 
La situació d'aquests símbols en el plànol és a la banda esquerra del riu 
Ripoll en sentit descendent prop del torrent de Canyelles, fet que ens portà a 
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pensar que ja teníem situada l'Església de Sani Iscle, doncs Sant Esteve de Cas-
tellar Vell ho és a la dreta, a part de ser cronològicament posterior al segle x, 
no sent parroquial fins al 1U52, i de pertinença als monestirs de Sant Cugat, de 
Sant Llorenç del Munt, i a la comunitat del l ' i , però no al de les Puel·les. 
No obstant, en consultar l'andu de l'esmentat monestir el qual a part d'ha-
ver passat per diverses exclaustracions, guerres, cremes, saqueigs, i per tant 
haver sofert pèrdues valuoses i importants de documentació (malgrat això con-
serva encara més de 2,000 pergamins i més de 800 manuscrits, més documen-
tació que encara està per registrar), no trobàrem documents de l'Església de 
Sant Iscle o no els sabérem buscar prou bé. 
Sí notàrem l'existència d'una errada en la transcripció de símbols entre el 
mapa esmentat i l'original del qual es tret, que és Li tesi de llicenciatura de 
Montserrat Cabré (Barcelona 1985) sobre el monestir de les Puel·les als segles x 
i xi. En l'original els símbols de l'església i mina són semblants, d'aquí la con-
fusió del plànol de «Catalunya romànica» en identificar els dos símbols en un 
i situar al Castellar del segle x el símbol d'una església en comptes d'una mina. 
L'esmentada errada fou confirmada posteriorment per ambdues parts. 
Poguérem constatar, però, en l'acta de consagració del 16 de juny del 945, 
les possessions que rebé aquest monestir per part de la comtessa Riquilda, es-
posa del comte Sunyer, que posseïa a Castellar sembla que per herència; tot i 
que amb anterioritat San Pere de les Puel·les, ja posseïa diverses propietats. 
A aquesta consagració, feta davant del bisbe Üuiiarà, l l i assistiren el com-
te Sunyer, la seva esposa Riquilda, i el fill d'aquest el comte Borrell, Sunyer 
aportà tot el que tenia a Baderrida que abans havia estat d'Oliva i la seva muller. 
Riquilda donà al Vallès, terres a Parets, a Cervelló, i les seves propietats que 
posseïa a Castellar: vinyes, terra cultivada o erma, amb el bosc, i la mina de 
ferro, un molí amb pertinences, un parell de bous, dues botes, dos cups, amb 
cases, corts, horts i totes les coses que posseïa en el seu terme. 
Resulta curiós, però es podria quasi assegurar que el Dr. Vergés no va 
consultar en cap moment aquest important arxiu, ja sigui per desconeixement 
0 bé pel fet de que durant pràcticament tot el temps en que visqué (1832-1874) 
cl monestir va estar exclaiisfrat, amb l'arxiu repartit a casa de diferents germa-
nes, a part que el 1873 fou derruït En la seva Història de Castellar va consultar 
bàsicament jí'aixiu de la Corona d'Aragó i sobretot VSpeçutum del monestir de 
Sant Llorenç del Munt. Només apareix citat l'esmentat monestir de Sant Pere 
de les Puel·les quan paria del rector de Sant Esteve de Castellar, Bernal de 
Cumbis (que ja ho era el 1307), quan el 1340 en el seu testament fa deixes al 
senyor de Clasquerí, als frares menors, als predicadors, al Puig de la Creu, a 
Montserrat, al senyor bisbe, i al monestir de les Puel·les. 
El Dr. Verges esmenta que el document més antic que va trobar sobre el 
senyoriu del territori de Castellar (a l'arxiu de la Corona d'Aragó, procedent 
de Sant Llorenç del Munt), feia referència a una venda per part de Senegunda 
1 el seu fill Isnard a Ramon Borrell (972-1018), fill del comte Borrell i nét del 
comte Sunyer) i a la seva esposa Ermessenda de Carcassona, de l'cxtenssíssima 
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finca anomenada Castellar i do tot cl que en ella posseïa a excepció de la part 
que els provenia del monestir de Sant Cugat amb l'església de Sant Feliu. 
Aquesta finca els pertanyia per compra primitiva. L'acta es va signar el 1010. 
Per tant, els inicis de la història de Castellar que ens presenta el Dr. Ver-
gés són bastants més tardans a la data del 945 en la qual veiem com a Caste-
llar l'activitat comtal era ja molt Important 
En aquesta data del 945, de lots els dominis del monestir de les Puel·les, 
que eren molts, només posseïa un bosc que era a Castellar. El bosc SUDOMVa 
una gran riquesa econòmica a l'alta Edat Mitjana per al seu aprofitament com 
a futures terres de pastura, més tots els productes alimentaris, de caça i llenya 
que se'n podien treure. l es referències del bosc de Castellar, acaben i són úni-
ques en el document de fundació del monestir. 
Us horts que posseïa a Castellar tampoc els posseïa a tots els seus territo-
ris ja que els horts eren establerts —a diferència de vinyes i terres on s'hi plan-
tava cereal— només als llocs on hi havia aigua, rius, rieres, que a més, a part 
de la peseu, aprofitaven amb canalitzacions per fer anar molins. 
I a ramaderia era una altra font important i veiem com a Castellar tenien 
corrals i dos bous amb possible ramat propi. 
Però la peça més valuosa sens dubte, era la mina de ferro (segons M . Ca-
bré, i també Pien-e de Bonnassie en el llibre Catalunya 1000 anys eimmi), l'única 
a Catalunya abans del 1152. 
EI valor econòmic de la mina encara que no se sap quant temps la tingue-
ren és indubtable, més encara per la seva proximitat a Barcelona. 
El desenvolupament de la metalúrgia als segles xixiésimportantíssim amb 
la qual cosa es pot pensar en l'origen comtal dels drets d'aquesla mina i la seva 
privaützació. Se suposi que d'aquesta mina deuria provenir bona part del me-
tall empleat en la menestralia barcelonina. No s'ha localitzat cap altra notícia d'a-
questa mina a excepció de la donació al monestir en l'acta de consagració. 
El creu en una explotació directa per part del monestir, tant de la mina 
com també del molí i del bosc, a diferència d'altres propietats i en altres llocs 
que eren arrendades amb diversos tipus de contractes. 
Se sap que des de l'època pre-romana l'ús del metall i del ferro estava 
àmpliament estès a zones rurals. Per a la seva obtenció es precisava una farga. 
Si es busca el seu significat es troba Farga • Fàbrega, establiment 0 obrador on 
per reducció del mineral es transforma en ferro. La indústria tradicional del 
ferro produit a les fargues, fàbregues, o fàbriques, es desenvolupà al Pirineu al 
segle ix a redós dels monestirs com el d'Alaó el 851 utilitzant la força hidràu-
lica del Noguera Ribagorça; o el 908 del monestir de Gerri. 
Al costat de les fargues solia haver-hi instal·lades les ferreries just també 
al costat dels molins ja que per a l'obtenció del ferro es necessitava a part de 
llenya (carbó), un curs d'aigua que fes anar un martinet 
La mina de ferro de Castellar sembla que es pot situar en el torrent do 
Fontscalents (hi ha qui assegura haver vist la boca d'entrada, malgrat l'aparença 
actual de pedrera.) La possibilitat sembla alta ja que en el mateix torrent es 
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troben unes estranyes construccions hidràuliques, a pari que en el seu enllaç 
amb el riu Ripoll s'hi troba el molí de Fontscalents. Els requisits indispensa-
bles hi són tots. 
És possible doncs, que el nom primitiu del poblament de les Fàbregues, 
avui Castellar, vingués donat per la indústria d'aquesta zona que l i donés nom. 
El centre d'aquesta població sembla que era la plaça Vella. 
Però el Dr. Vergés no sols parla de les Fàbregues sinó també de la Sagrera 
de les Fàbregues, entenent per Sagrera el terreny sagrat a 30 passes al voltant 
d'una església. Quina? Segons P. üonnassie, al segle x les sagreres eren poques, 
no obstant el 909 el mot ja s'usava. 
La idea del Dr. Vergés al respecte és que els primers habitants de les Fà-
bregues no constituïren parròquia pròpia, cuidant els bisbes d'Fgara de pro-
porcionar-los la cura pastoral, per si mateixos algunes vegades, o bé per mitjà 
d'alguns preveres i diaques que constantment enviarien fins a les agrupacions 
més petites de famílies. 
Llavors d'on prové el nom de Sagrera de les Fàbregues? 
Referent a aquest mot de les Fàbregues, trobem: 
1485. — Privilegi atorgat pel rei Ferran el Catòlic a favor de la universitat 
i habitants del terme de Sant Esteve de Castellar en virtut del qual podia reu-
nir-se a la plaça al so de campana. Cal preguntar-se en quina plaça i al so de 
quina campana. 
1594. — FI lloc de reunió era la plaça pública de les Fàbregues anomenada 
plaça pública de Sant Esteve de Castellar tocant l'església del mateix nom. Quina 
església? 
1631. — El consell es congrega sota el porxo de Pau Crupell, pagès dc Sant 
Esteve de Castellar, situat a la plaça de les Fàbregues. 
Per acudir a viafós —una crida senyoria!-— es produïa una repicada de 
campanes per acudir a la plaça de les Fàbregues. 
A quin campanar de quina església repicaven les campanes? 
El propi Dr. Vergés diu que el que al 1872 era la plaça Vella, hauria estat 
uns tres-cents anys enrera l'era del mas Crupell on es reunia el poble en les 
Fàbregues, precedit d'alguns tocs de campana en l'Església de Sant Iscle i San-
ta Victòria. 
Sembla doncs que el mateix Dr. Vergés apunta l'existència de l'esmentada 
església en època bastant llunyana. Però quant de llunyana? 
Com es veu, el tràfec a Castellar l'any 945 era important i per la importàn-
cia d'aquesl tràfec trobem a faltar en aquesta comunitat d'aparença bastant 
establerta, una ordenació espiritual per part del monestir de les Puel·les de cara 
a la prestació de serveis rituals, per poder exercir una influència espiritual so-
bre la població i assegurar a la vegada l'afluència de donacions. En realitat l'ex-
pansió espiritual va coincidir a grans trets en el domini territorial que posseïa. 
A Montmeló tingueren prevere propi des del 945, i no és un cas aïllat sinó que 
en els segles x i xi anaren adquirint o fundant diverses esglésies, capelles i ora-
toris dins de les seves propietats on h i tingueren preveres (sembla que existia 
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una relació d'aquestes, la qual no he trobat). Fins i tot el 1072 es deslliuraren 
de la jurisdicció del bisbe leninl autonomia plena. 
La línia expansiva del monestir es va dirigir bàsicament cap al Vaüès-Bar-
celona-Baix Llobregat. Va tenir molta relació amb el monestir de Sant Cugat 
amb qui realitzaren diverses permutes i altres operacions a part de compartir 
a vegades la propietat de diferents esglésies i alous; és el cas, entre altres, el 
992 de l'alou i església de Viladellops el qual compartien i eren beneficiats a 
parts iguals. L'any 985 el monestir va patir greument la ràtzia d'Almansur. En 
aquesta ràtzia es perderen molts documents, entre ells el cartulari o llibre on 
consten les escriptures de les possessions. El 993 es redactà un document de 
restitució de les propietats que posseïa el monestir basant-se en la testificació 
de l'abadessa Madrui abans de morir, essent només que una aproximació. A 
partir d'aquesta data i amb molta estranyesa ja no apareix cap de les propie-
tats que poséía a Castellar. Cal esmentar també que la toponímia amb el trans-
curs del temps pot haver variat i moltes de les possessions que tenia el mones-
tir no se sap actualment a on pertanyien. No obstant la relació de Castellar amb 
el monestir potser a un altre nivell, sembla que continuà, així trobem al segle 
xiu monges en el convent de suposada procedència castellàrenca: Arsenda de 
Castellario, U20; Maria de Caselarino, 1262; Maria de Catlarino, 1276; Asanra 
de Clascara, 1282; Guülelma de Spelluncis, 1282 del possible mas Speluncas 
mencionat pel Dr. Vergés al 977; Agnès de Ruvira, 1282-93?; Saura de Callaria, 
1282-95; Maria de Clasqueri 1293; Maria de Oasquerino, 1295. 
A part i com a fet destacat, en l'abadologi del monestir trobem també una 
abadessa de Castellar, Saura de Castellario (1322-1327) o bé Sauria de Castla-
rio, 1322; o bé Saura de Castellar (1322-1329). 
A més, trobem també la donació ja esmentada del rector de la Parròquia 
de Sant Esteve de Castellar (Castellar Vell) Bernat de Cumbis en el testament 
que feu el 1340. Malgrat tot, no apareix cap més tipus de renda caslellarenca 
en els documents consultats. 
L'origen del monestir encara que només sigui a tall de curiositat o anèc-
dota, també ens pot aportar quelcom al nom que va prendre Castellar durant 
un temps. 
En u n manuscrit que es conserva de «La Crònica 1278-1283» —pretesa 
fundació del monestir—, s'explica com Lluís 1 el Pietós (778-840), fill de Carle-
many, se l i encarregaren els assumptes fronterers amb els sarraïns. Tolosa fou 
la capital i militar des d'on prenia decisions. El 801 decidí des de Tolosa realit-
zar una expedició per reconquerir Barcelona. Els seus habitants i els del castell 
de Terrassa un cop alliberat, obtingueren un regim especial amb administració 
pròpia. 
En el campament que va establir a Barcelona i des d'on va realitzar les 
operacions, va edificar una petita capella dedicada a Sant Sadurní de Tolosa 
(primer bisbe i màrtir Tolosa Tany 251). Una vegada assegurada la ciutat dotà 
al costat d'aquesta capella un monestir que va dedicar a Sant Pere, essent Sant 
Pere de les Puel·les. 
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El cenobi quedava fora de les muralles de fa ciutat on un lloc privilegiat 
de comunicacions i al peu de la important via franciscà que menava cap al Va-
llès. 
Durant tot el període de vida del comte Sunyer, les relacions amb el comtat 
de Tolosa foren intenses. 
Curiosament l'avui Castellar del Vallès va anomenar-se durant un bon 
període de temps, Tolosa o Toloseta. De moment el mapa de Catalunya niés 
antic en el qual s'ha trobat el nom de Tolosa per designar l'avui Castellar data 
del 1687 i és tret del manuscrit 0 de fa Biblioteca Nacional de Madrid. N'hi ha 
d'altres datats els anys 1716,1720, 1730,1762, 1769 en els quals apareix el nom 
de Castellar en el lloc conegut avui en dia per Castellar Vell, i el de Tolosa en 
el lloc on avui es troba el poble de Castellar del Vallès. 
Actualment, de poblacions amb el nom de Tolosa n'hi ha ben poques. A 
part de l'originària, 'Tolosa de Llenguadoc, n'existeix una a fa província d 'Al-
bacete, una a Portugal i 1a del País Basc. 
Per què, o per quin motiu es va adoptar aquest nom? ^Hi hauria alguna 
possible relació amb el monestir de les Puel·les i el seu origen fundacional? 
Se sap que la comarca del Vallès al segle x continuava poblant-se cap a les 
zones de muntanya, havent-hi constància de pobladors a Castellar i a la vora 
del Ripoll el 939 i a Sant Llorenç del Munt el 947, essent però l'estructura po-
bladora! definitiva de Castellar i Sant Peliu cap el 986. 
Del castell de Castellar, fa primera data que se'n té referència és també del 
939 (segons P. Bonnassie el 977) en una donació al comte Sunyer. El 955 tro-
bem que l'alou de Castellar és donat pel comte Mir (Miro I?) segurament fill 
del Sunyer r i Riquilda i germà de Borrell 11 al monestir de Sant Cugat Cseria 
el mateix alou que la seva mare va donar el 945 al monestir de les Puel·les?). 
El 1010 Ramon Borrell I nét de Sunyer i i la seva dona Ermessenda de Caicas-
sona compren el castell i al 1014 el lliuren al monestir de Sant Llorenç del Munt 
junt amb tots els béns que tenien a Castellar; donació que completà Ermessen-
da el 1049. 
Del monestir del Munt se'n comença a parlar només com a església entre 
el 947 i el 957. Cronològicament més tard que l'alou de Castellar (en ple rendi-
ment), fou donat el 945 al monestir de les Puel·les. El 975 o més tard, Borrell 11 
ven l'església del Munt a Sant Cugat, i és entre aquesta data i el 985 quan el 
monestir de Sant Cugat va estructurar la vida monàstica de Sant Llorenç del 
Munt enviant-hi els primers monjos, fundant-se definitivament el monestir 
passada fa ràtzia d'Almansur, el 1013, independitzant-se de Sant Cugat el 1014; 
obtenint el seu primer abat el 1018, i consagrant-se el 1064. Entre el 1050 i el 
1063 l'abat Odaguer va comprar importants dotacions al comte de Barcelona, 
entre elles l'església de Sant Esteve de Castellar —datada per primera vegada 
el 1037—, passant l'any 1052 a ser fa parroquial del terme, prenent llavors aquest 
el nom de Sant Esteve de Castellar. Feta ja parroquial, aquesta església tornà a 
passar al monestir de Sant Cugat el 1120, al monestir de Sani Llorenç del Munt 
el 1322 i a fa comunitat del Pi cl 1562. 
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Segons el Dr. Verges, el 981, 986, 1009, i 1020 es produeixen donacions de 
propietats de Castellar al monestir del Munt les actes de les quals són signa-
des, a voltes per levites, a voltes per preveies de Castellar; no obstant, no és 
fins al 1084 que signa una acta un rector de la parròquia de Sant Esteve de 
Castellar a l'haver estat feta parroquial el 1052. Per tant, aquests preveres (si 
pensem a més que la primera data de l'església de Sant Esteve és del 1037 i 
que el monestir de Sant Llorenç del Munt no es va estructurar fins el 975-985 
fundant-se al 1013 i tenint el primer abat el 1018), a quina església pertanyen? 
Com ja s'ha esmentat, el Dr. Vergés diu que els clergues provenien de Terras-
sa. Llavors per què consten alguns com preveres de Castellar? 
Un element a destacar lligat amb el tema és la troballa prop del sector 
conegut pel Joncar, vora el riu i prop de l'actual església de la làpida sepulcral 
ja esmentada, de l'any 966 del monjo Ermomir o Ermemir reaprofitada d'un 
marbre romà. A quina església pertanyia aquest monjo? Preveres del monestir 
de les Puel·les amb aquest nom n'hi ha varis; no obstant, els trobats són de 
data una mica posLerior. 
Curiosament, el 1608 es va extingir la vida monàstica al monestir de Munt, 
i també el monestir de Sant Pere de les Puel·les va anar perdent influència cap 
aquest segle xvn. Es precisament el 1636 que es cita per primera vegada l'es-
glésia de Sant Iscle i de Victòria en una visita pastoral. I també és en aquesta 
època que Castellar es deia Tolosa. 
Uns últims elements a comentaT són les recents troballes de dues pedres, 
les quals semblen provenir de l'enderroc o remodelació de l'església de Sant 
Iscle al construir la nova del segle xvm, a l'igual, també, que dues reixes de 
ferro que actualment es troben en el túnel de la rectoria. Una de les pedres es 
trobà a la casa del carrer de l'Església, 14, al costal de l'actual rectoria, edifica-
da segurament el 1860 en cl lloc anomenat «camp de sant Iscle», essent, se-
gons Joan Manel Coll, una imposta de porta d'arc triomfal semblant a les que 
es troben a la portalada de Ripoll, podent datar-se cap els segles xi-xii. La Ua-
ceria esculpida és de característiques romànico-gòtiques, i per l'estil no sembla 
pas provenir de Castellar Vell. 
L'altra fou trobada a la façana posterior de la paret de cal Llort, al carrer 
Major, 26-28 molt a prop de l'església, en una part de l'habitatge afegit a 
l'original, possiblement en l'època de construcció de l'església del segle xvra, i 
de característiques semblants a l'anterior. Segons J. M . Coll, semblava que en 
un principi que es podia tractar d'una estela funerària trencada a la que l i fal-
tava el peu, però posteriorment es va pensar que podia ser un medalló gòtic 
d'una dau de volta, possiblement del segle xiu, amb similituds amb algun del 
claustre del monestir de Santes Creus. 
Si ens referim a la primera pedra (la de la llaceria) i la comparem amb les 
impostos dels capitells de l'església del segle xiu de Santa Llúcia de Barcelona, 
al costat de la catedral, acabada el 1268, la similitud és considerable. Amb aques-
ta comparació d'estil gairebé es podria afirmar que Sant Iscle existia ja al segle 
xiu. 
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Pedra tii·lxida a la casa núnicw T4 de! caner de l'Església 
La idea del Dr. Vergés sobre la construcció de TEsglésia de Sani Iscle, a 
diferència d'un anterior criteri seu ja esmentat sobre la no constitució de par-
ròquia dels primers habitants de les Fàbregues, tenint aïra pastoral els bisbes 
de Terrassa, és que des de molt antic els habitants de la Sagrera de les Fàbre-
gues i tal vegada les monges del Puig de la Creu construïren la capella en ho-
Pedta tnàrada a la façana antcnn de tal Uoil, al urnn Majat, 20-28 
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nor de dits sants (cosa bastant improbable). Si realment fou fundada per mon-
ges del Puig de la Creu, hem de pensar en els segles XJI o xiu, ja que la primera 
data de l'Església del Puig de la Creu és del 1192, quan Ramon Guillem de 
Montcada la donà al Monestir de Sant Cugat. 
Però segons el Dr. Vergés, el Puig de la Creu era ja una casa de recés i de 
religioses abans de que passés als Montcada el 1192, podent donar Hoc aquelles 
monges el 1214 a la fundació d'un monestir femení a partir de l'Església de Sant 
Vicenç de Jonqueres, prop de Sabadell, traslladat el 1269 a Barcelona. Creu tam-
bé que les ja monges de Jonqueres haurien pogut viure al mateix temps al con-
vent i al Puig de la Creu tenint així dues cascs de recés (no s'ha trobat documen-
tació al respecte, ni tan sols de l'existència de monges al Puig de la Creu, Catalunya 
romanien); sí posseïen, però, les monges de Jonqueres drets i alous com el de Sant 
Martí de can Massaguer, no se sap si amb església inclosa. 
Diu el Dr. Vergés que allí on havien estat les religioses de Jonqueres ha-
vien fundat alguna església sota la invocació de sant Iscle i de santa Victòria. 
Suposant que així fos, i comptant que el monestir de Jonqueres es fundà el 1214, 
l'Església de Sant Iscle podria correspondre cap al segle xm, època en que coin-
cideix bastant bé l'estil de les dues pedres trobades; però no en la data de cons-
Capilells de l'Església de Santa Uúcia. de Barcelona (segle xmï 
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trucció de la majoria d'esglésies dedicades a aquests sants que, com hem vist, 
ho feren en els segles x i xi. 
^Podria ser aquest segle xn un període de reformes i possibles ampliacions 
gòtiques de l'Església de Sant Iscle? I/època coincideix també amb reformes i 
ampliacions gòtiques de l'antiga Església Parroquial de Sant Esteve de Caste-
llar Vell. 
En el fons, lot sembla apuntar (de no aparèixer noves informacions o for-
mular-se altres hipòtesi), cap a la construcció de Sant Iscle i de Santa Victòria 
per part d'un monestir, convent o orde femenina, Tant sí es tractés del mones-
tir de les Puel·les de Barcelona l'any 945, com del de Jonqueres de Sabadell el 
1214. En tots dos casos, però, l'origen noble de l'església sembla assegurat, ja 
que a tots dos monestirs h i acudien bàsicament les filles de fa noblesa catala-
na. 
Gener - agost del 1993 
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